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加自学考试的考生达 1188. 90万人, 开考专
业涉及理、工、农、医、经济、法学、教育、文学、
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X
XX 参见《高等教育自学考试制度走向新世纪》,《成人教育》, 1998( 5) .
























































































































































































































































Self-taught Examination of Higher Education
in the Network Electrizating Education Times
Shi Qiuheng
( X iamen University , X ianmen 361005)
Abstract: In the t imes o f electrizat ing netw ork educat ion, the sel f-taught examination
sy stem must be refo rmed. It must go through the w ays fr om tradit ional single inculcat ing
fo rm to modern mutually bidir ectional sy stem; f rom the t radit ional teaching medium to the
modern electr izat ing teaching spaces; as w ell as develop the technical super io rity , build
learning atmosphe and cir cumstance and raise the self-taught ex aminee's innovation ability .
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